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Iq-‡ln[p1-q十 (ト p)ト リ (20)
と求まっているoこれより,(15)式のHq軌 (20)式 のIqと同一の数学的構造をもっていることが
わかる｡
条件っきq一次エントロピーHqの具体的な応用 として,我々は結合系の同調の様子をEq
を用いて調べている｡
確率空間の分割数を増していくとHqは増大するoこの増大の速度より,Renyiェントロピー
の場合と同様の方法で,特異点スペクトルを導入することができる｡
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